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2.2. Ruang lingkup Subyek 
Secara khusus Bibliografi artikel surat kabar (beranotasi) ini 
merniliki subyek Bahasa dan Sastra Indonesia, baik Bahasa 
Indonesia, Teater, Pembinaan Bahasa dan sebagainya 
2.3. 	Ruang lingkup sumber 
Data entri yang digunakan adalah bersumber dati artikel surat 
kabar Jawa Pos, Surya, Surabaya Pos, Republika dan Kompas 
terbitan tahun 1999. Semua koleksi tersebut bisa diperoleh pOOa sura! 
kabar. 
3. Tujuan 
Ada dua tujuan dan penyusunan Bibliografi Artikel Surat Kabar 
(beranotasi) ini, yaitu : 
a. 	 Tujuan umum 
Memberikan sumbangsih karya Bibliografi artikel surat kabar 
(beranotasi) untuk bertemu balik informasi mengenai Bahasa 
dan Sastra Indonesia 
b. 	 Tujuan Khusus 
Sebagai Tugas Akhir guna memenuhi mata kuliah PKL 
(Praktek Ketja Lapangan) untuk kelulusan studi pada program 
stum Teknisi Perpustakaan Universitas Airlangga 199912000. 
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